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ABSTRACT
ABSTRAK
Produktivitas merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu pekerjaan  konstruksi  sesuai  dengan  jadwal  yang 
telah direncanakan  dan  syarat  kerja  yang  telah  disetujui  dalam  kontrak. Peningkatan produktivitas akan mengurangi waktu
pekerjaan, dan itu berarti bisa mereduksi biaya, khususnya biaya pekerja. Pekerjaan pelesteran merupakan pekerjaan nonstruktur.
Penelitian ini telah dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung Pendidikan dan Ruang Kuliah Fakultas Teknik Universitas Syiah
Kuala pada blok D saja yang merupakan salah satu proyek konstruksi. Ruang lingkup penelitian meliputi seluruh pekerjaan
plesteran pada lantai 2 di blok D dengan luas volume sebesar 263,10 m2 yang ditentukan seperti yang diisyaratkan dalam gambar.
Permasalahan pada penelitian ini yaitu berapa besar pengaruh faktor ketinggian, faktor keahlian dan faktor usia/umur terhadap nilai
koefisien produktivitas tenaga kerja. Metode penelitian yang telah digunakan adalah time study, rata-rata, dan Analisa Empiris
Lapangan yang kemudian dikomparasikan dengan AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) tahun 2013. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa volume dan durasi setiap tahap pekerjaan, sedangkan data sekunder berupa
gambar rencana dan dokumentasi proyek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai produktivitas yang dapat
digunakan untuk menghitung nilai koefisien requirement pada pekerjaan tersebut dan mengetahui seberapa besar pengaruh variabel
faktor, faktor umur, faktor ketinggian serta faktor keahlian pekerja terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja. Hasil penelitian ini
didapat koefisien requirement tenaga kerja pada pekerjaan 1 m2 plesteran dengan uraian tenaga kerja pada campuran 1 : 4 pada
pekerja sebesar 0,0042 OH, tukang sebesar 0,0209 OH, kepala tukang sebesar 0,0021OH dan mandor 0,0002 OH. Untuk koefisien
pekerjaan plesteran pada campuran 1 : 2 pada pekerja sebesar 0,0060 OH, tukang sebesar 0,0301 OH, kepala tukang sebesar 0,0030
OH dan mandor 0,0002OH. Koefisien requirement pekerjaan plesteran pada proyek ini lebih kecil dari koefisien requirement
berdasarkan AHSP 2013 sehingga pekerjaan di lapangan lebih cepat dikerjakan dibanding dengan ketentuan AHSP
2013.Diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk memperhitungkan, tenaga kerja serta material yang dilakukan di beberapa
lokasi proyek dengan mengunakan video agar dapat terlihat jelas cara metode kerjanya, sehingga nilai requirement yang didapat
lebih akurat dan dapat dijadikan suatu bahan perbandingan.
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